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El Estado y la Nación tienen una vital responsabilidad en preservar y aplicar 
las leyes a través de los entes descentralizados y autónomos, así como, 
fomentar la protección y difusión al derecho del medio ambiente equilibrado, 
siendo la norma establecida en el inciso 22º del artículo 2º de nuestra 
Constitución Política actual y en aplicación en la materia de recursos 
naturales, igualmente en la carta fundamental. 
        Es indudable que ese es un derecho determinante de la persona 
humana, y lo es del mismo modo en la mayoría de las naciones del orbe, y es 
por ello que debe ser estrictamente respetado. 
       El derecho a un ambiente equilibrado, y el derecho desde su 
configuración como rama autónoma del Derecho tiene como objetivos 
prioritarios: prevenir, conservar, proteger, vigilar y evitar la contaminación y 
degradación ambiental. Si no fuera plausible que las causas fueran disipadas, 
se pueden adoptar medidas de restauración. 
        El derecho ambiental impone a los estados el cumplimiento de 
determinados principios jurídicos que han sido recogidos por la legislación 
nacional, tales como, los deberes de prevención de daños ambientales. En 
estos casos, el deber de prevenir es distinto al deber de reparar, remediar o 
compensar y además comprende varios aspectos.  
Por ello, en la tesis expuesta, resaltamos que, uno de los principios de la 
política preferida debe ser la prevención, ya que la compensación en el caso 
de daño, generalmente, no restablece la situación prevaleciente antes del 
suceso de la degradación ambiental. El deber de prevenir, consiste en actuar 
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con la debida diligencia, mayor pertinencia a medida que aumenta, los 
conocimientos sobre las causas que originan la contaminación en la zonas 
rurales y urbanas, operaciones peligrosas, materiales tóxicos utilizados y los 
diversos procesos para realizarlos. En conclusión, la Política de prevención 
es mejor que la curación.  
        El principio de prevención ha sido incorporado en el derecho ambiental y 
diversos tratados internacionales para la protección del ambiente y nuestro 
Estado se ha adherido y suscrito a dichos acuerdos, es más, los ha introducido 
en la legislación nacional. 
        Es por esa razón los de desechos ambientales, vendría a ser un 
paradigma del derecho del ambiente porque las soluciones de todas maneras 
brindan una protección de todo lo nocivo contaminante. 
         El principio de prevención supone resguardar los bienes ambientales de 
cualquier peligro que pueda afectar su existencia.  
Por ello, el rol del Estado, en estos casos de las municipalidades, no solo 
supone tareas de conservación, sino también de prevención; en efecto, por la 
propia naturaleza viral y, así las tareas de prestación que los gobiernos 
locales, tiene la función de preverlas y tomar las acciones para ese cometido. 
 





The state and the nation have a vital responsibility to preserve and enforce the 
laws through decentralized and autonomous bodies, as well as to promote the 
protection and diffusion of the right of the balanced environment, being the 
norm established in subsection 22 from article 2 of our current Political 
Constitution and in application to art. 66 and following of the environment and 
natural resources as well as the current Magna Letter. It is undeniable that it 
constitutes a fundamental right of the person not only in our country but in most 
countries of the world, so it must be strictly respected. 
The right to a balanced environment, and the right from its configuration as an 
autonomous branch of law has as priority objectives: to prevent, preserve, 
protect, monitor and prevent pollution and environmental degradation. 
If it is not possible to eliminate the causes that generate it, adopting the 
measures of mitigation, recovery, restoration or compensation, as appropriate. 
Environmental law enforces states to comply with certain legal principles that 
have been collected by national legislation, such as the duties of prevention of 
environmental damage. In these cases, the duty to prevent is different from 
the duty to repair, remedy or compensate and also includes several aspects. 
For this reason, this research, we must emphasize that, one of the principles 
of prevention should be a preferred policy because compensation in the event 
of damage, generally, cannot restore the situation prevailing prior to the event 
of environmental degradation. The duty to prevent, is to act with due diligence, 
the greater relevance as increases, the knowledge about the causes of 
pollution in the rural and urban areas, dangerous operations, toxic materials 
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used and the various processes to implement them. In conclusion, the policy 
of prevention is better than cure. 
The principle of prevention has been incorporated into the environmental law 
and various international treaties for the protection of the environment and our 
State has acceded and subscribed to these agreements, moreover, they have 
been introduced in the national legislation. For this reason, it is argued that the 
prevention of environmental damage, is the paradigm of environmental law 
from that resarcitories solutions are insufficient; in principle, to provide the 
community with an absolute protection, respect for harmful activities, such as 
pollutants. The principle of prevention means to safeguard the environmental 
goods from any danger that might affect their existence. 
Therefore, the role of the State, in these cases of municipalities, not only 
implies conservation tasks, but also prevention; Indeed, by the very nature of 
the law, within the tasks of benefit that the municipalities are called to develop, 
with special relevance the task of prevention and, of course, the realization of 
actions destined for that purpose. 
Keywords: Constitutional omission, enforcement and prevention 





La tesis de investigación tiene trascendencia científica por cuanto la 
constitución política del estado actual señala fehaciente y 
contundentemente la protección a nuestro medio ambiente, siendo materia 
de investigación, la prevención y aplicación respecto al medio ambiente y 
los recursos naturales; que es patrimonio de la Nación y consecuentemente 
el Estado es soberano en su aprovechamiento, especialmente en su 
protección que es la preocupación del futuro de las generaciones siguientes 
de nuestro país y por su inaplicación por parte de los gobiernos locales, 
siendo este caso específico de la municipalidad de Puno. 
        Es así que constituye lo más importante en la persona, por lo tanto 
debe ser respetado. No hace muchos años que cada vez más generalizada 
y sistematizada se comienza a hablar de derecho ambiental. En nuestros 
días no parece discutirse la existencia de la rama de este derecho. De otro 
lado, no es la sumatoria de ciertos institutos la que forma una disciplina, 
sino la razón por la que éstos surgen ante la existencia de un fenómeno 
social o natural; es decir, un objeto o una finalidad común.   
         Así mismo, tampoco se pone en duda la complejidad y gravedad de 
los problemas ambientales en todo el globo terráqueo. Por ello, que los 
juristas se ven obligados a formular nuevos principios e instituciones para 
darle mejor autoridad epistemológica al derecho ambiental, como derecho 
nacional e internacional. Fue la necesidad de afrontar un grave problema 
que ha puesto en riesgo a la humanidad, como elemento motorizador para 
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el nacimiento del derecho ambiental; es decir, una necesidad 
imprescindible, irrenunciable, e impostergable. 
        Para muchos, sin embargo, le falta sistemática, desarrollo 
jurisprudencial, coherencia en el ordenamiento jurídico y, sobre todo, 
eficacia en la aplicación práctica del derecho ambiental en la realidad. 
También se enuncian principios jurídicos fundantes de la especialidad a 
que poco de ser analizados, se llega a la convicción de que, son más que 
principios generales y específicos del derecho aplicados a la rama 
específica. Sin embargo, como se denotará en el desarrollo de la presente 
tesis, los principios del derecho ambiental difieren por lo menos en lo formal 
de los otros principios generales o específicos del derecho en general y por 
ende los de protección constitucional como norma general. 
        Para la presente investigación se considera necesario tratar 
epistemológicamente, desde la historia de los principios generales del 
derecho y sus primeras concreciones hasta nuestros días, mostrándonos 
una lucha constante entre dos géneros en el sistema dogmático. Por un 
lado, los teológicos y religiosos, sostenidos en dogmas relevados y que han 
cumplido eficazmente en ciertas épocas una positiva función social, cuya 
característica era la de ser considerados inmutables e imperfectibles, 
impuesta a los hombres por una autoridad anterior a su propia existencia. 
Por otra parte, los desarrollados más intensamente en forma posterior 
partían de dogmas racionales, que se iniciaban de una premisa 
trascendental: la existencia de una razón perfecta o pura, anterior a la 
experiencia individual o social.  
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        Este último punto de vista, fue producto del surgimiento del positivismo 
jurídico. Por ello, los principios como tales, han acompañado al desarrollo 
histórico del conocimiento humano, debiendo ser valorados en 
consideración a sus funciones teórico - prácticos y sus alcances tanto 
absolutos como relativos, generales como específicos en el complejo 
devenir del Derecho. 
        Sin duda, vivimos una nueva etapa en la evolución de los principios 
generales del Derecho. Los principios revelados de los teólogos y los 
dogmas racionalistas de los jusfilósofos comienzan a ser sustituidos por los 
resultados perfectibles de la experiencia jurídica y social. Como se 
evidencia en la estructura del nuevo Derecho sustantivo y adjetivo, tanto 
nacional como internacional y, tal como se expresa en la jurisprudencia de 
los máximos organismos de administración de justicia, los nuevos principios 
generales y específicos del Derecho son radicalmente transmutados por la 
experiencia de la nueva justicia social. Ello se denota con mayor claridad 
en los principios generales del Derecho Ambiental. 
        La importancia de la aplicación de los principios generales y 
específicos del derecho ambiental, tanto para jusfilósofos que desarrollan 
doctrina, los legisladores y en la función jurisdiccional resulta vital la 
aplicación de los principios, pues, son las ideas directrices y rectoras que 
dan sustento a una teoría, a una norma y al conocimiento de la actividad 
cognoscitiva sea racionalista o empírica en el campo del Derecho. No 
puede soslayarse la importancia de los principios como elemento 
coadyuvante para la subsunción normativa en los diversos procesos que 
surgen de los problemas ambientales o socio-ambientales.  
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        En efecto, la jurisprudencia nacional sobre problemas ambientales, 
como la internacional, van incorporando los principios generales del 
derecho ambiental en forma más sostenida, pues, sirve en forma 
determinante para sustentar un fallo, es evidente que las incorporaciones 
de los principios jurídicos no valen por sí mismos, sino que, debe dárseles 
contenido para verificar su existencia y validez. Es decir, el juez debe 
concretar el concepto sin desnaturalizarlo ni contradecirlo, sino recogiendo 
íntegramente su contenido esencial. 
        Dentro ese cúmulo de aspectos, la tesis se centra en el desarrollo del 
rol que desempeña la municipalidad provincial de Puno, como institución 
encargada de prevenir la contaminación ambiental en su jurisdicción. Esta 
situación es más que alarmante, pues la contaminación se va extendiendo 
con la aparición de agentes físicos, químicos y biológicos que producen 
efectos nocivos que ponen en riesgo la vida de las personas. Sean en 
tiempo de sequía como en temporadas de lluvia, la contaminación no cesa.  
        De acuerdo a lo investigado y demostrado científicamente, este ha 
sido planteado en capítulos: 
        En el capítulo I, se determina el problema de investigación. 
Comprende la exposición de la situación problemática, de igual manera el 
planteamiento del problema y por qué se hace ese trabajo, igualmente los 
objetivos. 
        En el capítulo II, se establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas, las hipótesis y las 
variables e indicadores. 
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        En el capítulo III, se precisa la metodología de la investigación. Se 
señalan el diseño, el método y el tipo de investigación, ámbito de estudio y 
la naturaleza de la investigación. 
        En el capítulo IV, se expone la discusión y el análisis de la 
investigación, refiriéndonos al papel de organismos del estado en la 
prevención ambiental y la   propuesta de programa alternativo de 
prevención del medio ambiente en Puno. 
        En el criterio sintético, se consignan las conclusiones y las 
sugerencias pertinentes. 
        Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se adjunta los 












1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
         El principio de prevención tal como dice el reglamento de gestión 
ambiental, constituye una base importante además de jurídica para el 
desarrollo de tecnologías limpias, siendo así que todos debemos 
cumplir un deber de prevención, en actual con la debida diligencia en 
el cuidado de nuestro medio ambiente. 
        La omisión constitucional por parte de la municipalidad provincial 
de Puno y municipalidades distritales, respecto a la aplicación del 
principio de prevención tiene como problema el desconocimiento del 
Derecho Ambiental y por ende la inaplicación de la misma ley.  
        Por consiguiente, el tema del Derecho Ambiental, debe considerar 
como prioritarios: prevenir, conservar, proteger, vigilar y evitar la 
degradación ambiental  
        En primer lugar, uno de los principios de la política preferida debe 





generalmente, no restablece la situación prevaleciente antes del 
suceso o accidente.  
        Por otro lado, el cumplimiento del deber de prevenir, que consiste 
en actuar con la debida diligencia, adquiere mayor pertinencia a medida 
que aumenta, constantemente, los conocimientos sobre las 
operaciones peligrosas, los materiales utilizados y los procesos para 
realizarlos. 
        Así, la política de prevención es mejor que otras políticas, más aun 
si estas medidas han sido incorporadas en diferentes acuerdos y 
tratados de carácter internacional, como la protección al medio 
ambiente, situaciones de accidentes nucleares, también la prevención 
de la contaminación del mar.  
        Así se puede ver en diferentes acuerdos de ayuda y cooperación, 
los cuales prevén y tratan de subsanar problemas atentatorios contra 
la naturaleza. 
        Se sostiene correctamente que la prevención de los daños 
ambientales, a la ecología y ecosistema, constituye el paradigma del 
Derecho Ambiental desde que, las soluciones provisionales no son 
suficientes, en un comienzo, para dar a la comunidad una total 
protección, respecto a las actividades contaminantes, siendo lo 
principal prevenir y así resguardar los bienes ambientales de otros 
peligros que puedan afectar su existencia; de igual manera, establecer 
el principio de saneamiento y también de recuperar los bienes que 
fueron deteriorados, o sea que no solamente se trata de la 





        Si el Estado y los organismos de inferior jerarquía, tales como, las 
municipalidades no están garantizando a los seres humanos que su 
existencia se desarrolle en un medio ambiente sano, éstos pueden 
exigir al Estado medidas necesarias de prevención.  
        La gestión del ambiente que se ejecuta a través de instrumentos 
de gestión ambiental, a partir de diversas instituciones del Estado, en 
este caso las Municipalidades, toma vida en la propia estructura del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental que debe atender 




c) Evitar la degradación ambiental. 
d) Medidas de mitigación. 
e) Medidas de recuperación. 
f) Medidas de restauración. 
g) Medidas de compensación. 
        Los tres primeros (a, b y c) se refieren a un espacio temporal 
previo a la producción de un daño ambiental, donde el control y 
fiscalización preventiva de las autoridades sectoriales con competencia 
ambientales será fundamental para prevenir, vigilar o evitar la 
degradación del ambiente. 
        Las cuatro conductas siguientes (d, e, f y g) se refieren a la 
eventualidad ante el daño ambiental que deba ser socialmente 





permitir el desarrollo social y económico del país, en las cuales deberán 
estar presente en los instrumentos de gestión ambiental las medidas 
de mitigación, recuperación, restauración y eventual compensación de 
las poblaciones afectadas.  
        Un ejemplo de la aplicación del principio de prevención en la 
gestión ambiental lo constituye la comisión multisectorial formada por 
representantes de los Ministerios del Interior y Energía y Minas, así 
como el Instituto Nacional de Recursos Naturales, la Dirección General 
de Salud Ambiental, la SUNAT y el Gobierno Regional de Puno que 
tiene por objeto atender la contaminación de la cuenca del río Ramis, 
generada por la minería informal que opera en el centro poblado La 
Rinconada. 
Frente a esto la pregunta general que se plantea en la presente 
investigación es:  
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general  
¿De qué manera la municipal provincial de Puno cuenta con una 
política ambiental en aplicación de los principios de prevención y 
protección ambiental  establecidos en la legislación ambiental 
nacional? 
1.2.2. Problemas específicos 
a) ¿Qué gestión ambiental de prevención, a favor de la población, viene 
aplicando la municipalidad de la provincia de Puno para el tratamiento 





b) ¿Es la presencia se residuos sólidos, dentro de las formas  de 
contaminación ambiental, la que  contribuye al deterioro del medio 
ambiente en el ámbito de la provincia de Puno? 
¿Qué política de participación ciudadana conjunta se tiene para la 
prevención y cuidado del medio ambiente en la municipalidad 
provincial de Puno? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación tiene su justificación jurídica y científica en los 
siguientes fundamentos: 
a) El problema de la contaminación se viene dando en forma acelerada 
en todo el ámbito nacional, sea costa, sierra y selva sin que se 
desarrollen políticas efectivas de prevención de parte del Estado y la 
Sociedad. 
b) El Perú tiene una abundante legislación ambiental que no tiene 
aplicación práctica de parte de los organismos del Estado llamados 
a hacerla cumplir. 
c) La contaminación ambiental se origina, desarrolla y agrava en los 
centros urbanos (Ciudad de Puno), pero también se extiende a las 
zonas rurales de la provincia de Puno. Frente a esta situación la 





afrontar el problema. 
d) El Estado a través de las Municipalidades Provinciales y Distritales 
debe asumir la responsabilidad de adoptar políticas y programas 
para prevenir el incremento en la contaminación en el ámbito de su 
jurisdicción, que toda la sociedad participe, sobre todo la sociedad 
civil. 
e) La población activamente no está participando en una forma de 
prevención, para evitar situaciones de que se contaminen el medio 
ambiente. 
f) El deterioro del medio ambiente en la provincia de Puno, se 
manifiesta en forma evidente. 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
- Analizar si la Municipal Provincial de Puno cuenta con una política 
ambiental que aplique los principios de prevención ambiental  
establecidos en la legislación ambiental nacional. 
1.4.2. Objetivos específicos 
a) Describir la gestión ambiental de prevención a favor de la población 
que viene aplicando la municipalidad provincial de Puno para el 
tratamiento de los residuos sólidos. 
b) Determinar, dentro de las formas de contaminación ambiental, si la 





medio ambiente en el ámbito de la provincia de Puno.  
c) Determinar la política de participación conjunta para la prevención 
y cuidado del medio ambiente con que cuenta  la Municipalidad 












EL MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En relación a otras investigaciones similares, no se encontró 
investigaciones con el mismo título; sin embargo, se encontraron tesis 
que ayudaron a formular las bases teóricas de la investigación 
realizada, así por ejemplo se encontró la tesis para optar el grado de 
Doctor en Derecho  presentada por Luis Alberto Huerta Guerrero de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú titulada: “Protección Judicial del 
Derecho fundamental al medio ambiente a través del Proceso 
Constitucional de Amparo”, en donde verificando su hipótesis se tiene 
que en el Perú, el proceso constitucional de amparo presenta serias 
deficiencias, que impiden que a través del mismo se pueda alcanzar 
una tutela judicial rápida y efectiva del derecho fundamental al medio 
ambiente equilibrado y adecuado. 
También se encontró la tesis de Doctorado en Derecho, 





Andina “Néstor Cáceres Velásquez, titulada: “Impacto ambiental 
producido por los residuos sólidos urbanos y su influencia en la 
preservación del ecosistema urbano en la Ciudad de Puno – 2014”, 
donde se concluye que para la administración y organización de los 
servicios de limpieza pública no existen recursos financieros y poca 
calidad de personal capacitado, lo que finalmente produce 
contaminación. 
De igual manera, se encontró la tesis realizado por Guido Blacido 
Yampasi Calizaya, de la Universidad Nacional del Altiplano, Facultad 
de Ciencias Contables y Administrativas, titulada: “Nivel de 
cumplimiento de la normatividad ambiental del manejo de los residuos 
sólidos y su incidencia en la gestión ambiental en la Municipalidad 
Provincial de Puno, período -2015”, en donde se llega a las siguientes 
conclusiones:  
- La falta de cumplimiento óptimo de las normas ambientales por 
parte de los trabajadores que conforman el área de Gestión Ambiental 
hace que los residuos sólidos no tengan un manejo adecuado en la 
Municipalidad Provincial de Puno. 
- De la misma manera se muestra la organización deficiente a 
causa de la falta de coordinación y la falta de control adecuado del 
personal de limpieza pública con respecto al uso de herramientas, 








2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Principios, medio ambiente y derechos humanos, en la 
Constitución Política y en otras legislaciones 
2.2.1.1. Génesis y concepción ontológica de los principios 
 Existe, en su mayoría, consenso en reconocer que fueron los 
jurisconsultos romanos los que desarrollaron con increíble 
sagacidad jurídica los principios que regulan gran parte del Derecho 
contemporáneo.  
        Surgieron inicialmente a manera de máximas y adagios. Así 
desde la filosofía antigua, anterior a Sócrates la palabra principio 
significaba inicio de todo.  
        Se añade también otro significado que ha tenido larga tradición: 
en vez de mostrar una realidad y decir de ella que es el principio de 
todas las cosas, se puede proponer una razón por la cual todas las 
cosas son lo que son.  
        Por lo tanto, el principio no es el nombre de ninguna realidad, 
sino que describe al carácter de cierta proposición que le da razón 
de ser. Estos dos modos de entender el principio se llamaron 
posteriormente principio del ser y principio del conocer.  
        Si bien es cierto, ya antes existía la noción de principio, fue 
Aristóteles quien puntualizó varios significados, así: punto de partida 





primero e inmanente de la generación, etc.   
        Según Aristóteles el carácter común a todos los puntos de 
partida es de donde algo procede pudiendo este algo pertenecer a 
la realidad, al conocimiento. Si bien un principio es un punto de 
partida, no todo punto de partida puede ser un principio.  
        En el campo del Derecho, los principios tienen otra dimensión, 
en comparación a los principios filosóficos y la ciencia en sus 
diversas manifestaciones, aunque son parte de ellos.  
        Según MIGUEL REALE, la gran mayoría de los juristas 
permanecieron ligados, casi exclusivamente, a los aspectos técnicos 
y formales del Derecho, en los límites de sus puntos de vista 
inmediatos, teniendo un margen de desconfianza, o quizás es mejor 
decir especulaciones filosóficas y jurídicas.  
        Reconocen, en teoría, la importancia de la Filosofía del Derecho 
como un orden de conocimientos indispensables a la cultura del 
jurista, pero no admiten, en general que esa forma de conocimiento 
tiene que derivar consecuencias muy importantes a la ciencia del 
derecho como tal.  
        Mayormente, los principios generales del Derecho suelen ser 
confundidos con las reglas o máximas jurídicas heredadas del 
Derecho romano, que en suma, comprenden afirmaciones 





creando a partir de su experiencia jurídica y que se fueron 
estructurando orgánicamente y cuya metodología se perfeccionó por 
modo notable en la era y el ámbito del mundo romano.  
        Ellos son expresados en forma de refranes o fórmulas concisas 
y de fácil aprehensión jurídica, entre ellos tenemos a: Ulpiano, Gayo, 
Paulo, entre otros. 
        La historia de los principios generales del Derecho, desde sus 
primeras concepciones hasta nuestros días, nos muestra una lucha 
constante entre dos géneros en el sistema dogmático: los teológicos-
religiosos y los que partían de dogmas racionales. 
        Los teológicos y religiosos, ambos sostenidos en dogmas 
relevados, han cumplido en ciertas épocas una eficaz y positiva 
función social, cuya característica era la de ser considerados 
inmutables e imperfectibles, impuesta a los hombres por una 
autoridad anterior a su propia existencia. 
        Los que partían de dogmas racionales, desarrollados en 
forma posterior, que partían a la vez de una premisa trascendental: 
la existencia de una razón perfecta o pura, anterior a la experiencia 
individual o social. Este último fue producto del surgimiento del 
positivismo jurídico.  
        Por ello, los principios como tales han flanqueado al desarrollo 





en consideración a sus funciones teórico-prácticos, a sus alcances, 
tanto absolutos y relativos, como generales y específicos del 
Derecho. 
        Actualmente se da por entendido que los principios generales 
de derecho son una materia de la ontología, de la epistemología y la 
filosofía del derecho, sin embargo, ellos se hallan en la raíz misma 
de la institución, muchas veces de acuerdo una legislación positiva. 
        Los principios no sólo deben ser apreciados in abstracto, sino 
en relación con el complejo de factores filosóficos, históricos y 
sociales que le dieron origen. 
        Constituyen esa permanente e inagotable cantera adonde el 
legislador, el pueblo y los tribunales van a surtir de los materiales 
que necesitan para restaurar el Derecho positivo.  
        Podemos afirmar entonces que a pesar de los constantes 
esfuerzos que se han efectuado, el estado actual de la teoría jurídica 
no permite aún formular una definición acabada. En otro sentido, 
muchos de los estudios doctrinarios y la propia aplicación del 
derecho de la jurisprudencia, en vez de ayudar han oscurecido 
mucho el tema. 
2.2.1.2. Algunas nociones jurídicas de principio 
Respecto a las nociones sobre los principios generales del Derecho, 






        Según la mayoría de los autores, los principios generales del 
derecho son importantes porque son aquellos que dicta la razón, y 
en los cuales se halla contenido su capital importancia de 
pensamiento.  
        HOFFMANN, decía que en su generalidad los principios del 
derecho son una invitación, para una forma libre de creación del juez. 
        Por todo ello, los principios jurídicos, son concepciones del 
Derecho que han logrado a lo largo de su evolución un importante 
reconocimiento, podemos afirmar así que con la suficiente 
contundencia como para mantener su aceptación relativa en 
sociedades y tiempos distintos a aquellos en los que tuvieron origen. 
Aunque debemos advertir, no existe una concepción ni definición 
aceptada de manera general. 
        El debate no termina en los últimos años. De ahí que los 
principios del Derecho han merecido la atención de numerosos 
filósofos y juristas, que han orientado su análisis en dos sentidos: su 
relevancia para la construcción de una teoría del derecho y su 
importancia en el razonamiento jurídico.  
2.2.1.3. Importancia de los principios jurídicos 
Es innegable que vivimos una nueva etapa en la evolución de los 
principios generales del Derecho. Los principios revelados por los 
teólogos y los dogmas racionalistas de los jusfilósofos comienzan a 





jurídica y social.  
        Como es evidente en la estructura del nuevo Derecho 
sustantivo y adjetivo, tanto nacional como internacional y, tal como 
se expresa en la jurisprudencia de los máximos organismos de 
administración de justicia, los nuevos principios generales y 
específicos del Derecho se basan y desarrollan por la experiencia de 
la nueva justicia social. 
        En sentido estricto, la ciencia del derecho y la ciencia jurídica, 
así como la dogmática jurídica y la sistemática normativa del 
derecho, y ninguna manera podrían obviar lo que significan los 
principios del derecho de manera genera, quienes la aplican 
jurisdiccionalmente, ya que la interpretan y la construyen.  
        La jurisprudencia, como ciencia práctica, da respuestas a la 
controversia de relevancia jurídica, sin que pueda negarse a dar 
solución por razón de los vacíos de la ley o los defectos de las que 
pueda adolecer. En tal caso, se debe recurrir a los principios 
generales del Derecho. 
        Se puede mencionar así, que es sumamente importante como 
una norma referente a esta institución jurídica. 
        La importancia de la aplicación de los principios generales y 
específicos del Derecho, tanto para jusfilósofos que desarrollan 
doctrina, los legisladores y en la función jurisdiccional, resulta de 
mucha importancia, pues son las ideas directrices y rectoras que dan 
sustento a una teoría, a una norma y al conocimiento de la actividad 





Además, que los principios son elementos coadyuvantes para la 
subsunción normativa en los diversos procesos.  
        Tanto la jurisprudencia nacional como internacional van 
incorporando los principios generales del Derecho en forma más 
sostenida, pues sirven de manera determinante para sustentar lo 
que se resuelve en la sentencia. Es evidente que la incorporación de 
los principios jurídicos no vale por sí mismos, sino que debe dárseles 
contenido para verificar su existencia y validez; es decir, el juez debe 
concretar el concepto sin desnaturalizarlo ni contradecirlo, sino 
recogiendo íntegramente su ratio legis. 
2.2.1.4. La situación por daño ambiental en el derecho comparado 
Se señala que el Derecho Ambiental tiene un espíritu 
primigeniamente preventivo, reparador o restaurador y sólo 
residualmente es sancionador, es por ello que, cuando toca la 
responsabilidad civil quiebra su molde tradicional y le da una fuerza 
inusual a la reparación in natura y a la prevención en aras a proteger 
mejor el derecho a un ambiente sano y equilibrado, que ya se 
encuentra reconocido constitucionalmente por varios países 
latinoamericanos. 
        Teniendo como base ello, se aprecia que en América Latina son 
muchas las legislaciones ambientales que regulan la 
responsabilidad por el daño ambiental, tal es el caso de: Uruguay, 
Ecuador, Bolivia, Honduras, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile y el Perú. 





afecta al interés colectivo, no solamente en la actualidad sino en lo 
futuro, involucrando a todas las personas incluso las personas que 
vayan a nacer recién dictamine sus bienes.  
        Si bien, coherente a los principios trazados en esos 
instrumentos jurídicos internacionales, varios países del mundo han 
procurado establecer sistemas de responsabilidad en el sentido 
estricto daño al ambiente significa algo que ha sido afectado, dañado 
en bienes patrimoniales, materiales, y además puede haber debido 
y se puede posteriormente ser subsanado. 
        En Argentina, la Constitución Política de 1994 regula 
expresamente el daño ambiental y prescribe que el mismo generara 
prioritariamente la obligación del agente de recomponer las cosas a 
su estado original.  
        En Brasil, la Legislación Ambiental regula, no solo la 
indemnización correspondiente al daño ambiental, sino también la 
acción por daños al ambiente, las medidas precautorias que durante 
el mismo puede dictar el Juez y la ejecución de sentencia, que tiene 
efectos de cosa juzgada erga ommes. Así también, crea un fondo 
que se integrará con el monto de las indemnizaciones y que será 
destinado a la reparación de los bienes dañados.  
        En Colombia, se establecen las acciones populares para la 
protección de los derechos colectivos, entre los cuales está incluido 
el ambiente y que en definitiva instituyen la protección del interés 
jurídico difuso en materia ambiental.  





de Chile (1994), separa claramente al régimen específico de 
responsabilidad por el daño ambiental establecido por el mismo, de 
la acción indemnizatoria ordinaria regulada en el Código Civil.  
        Respecto quien tiene la titularidad de la acción, en los daños al 
medio ambiente, podemos llegar al acuerdo que esta pertenencia 
personas naturales o personas jurídicas públicas o privadas, que 
hayan además sido perjudicadas o dañadas, igualmente las 
municipalidades.  
        Por ello, cualquier persona podrá requerir a la municipalidad en 
cuyo ámbito se está, en su representación y sobre la base de los 
antecedentes que el requiriente deberá proporcionarle, deduzca la 
respectiva acción ambiental.  
        Respecto al procedimiento, se establecen las siguientes reglas: 
a) Será de carácter sumario, b) Será competente para conocer de la 
acción en responsabilidad por el daño ambiental el Juez del lugar en 
el que origine el hecho que causo el daño o el domicilio del afectado, 
a elección de este último y c) la acción ambiental se acciones del 
derecho civil ambientales tienen un plazo de prescripción y este es 
de cinco años, desde que se manifiesta la evidencia del daño. 
        La Unión Europea, tiene cada una responsabilidad de tipo 
objetiva en lo que se refiere a situaciones y actividades químicas que 
tienen alto riesgo y la misma se ha se ha enfocado básicamente a la 
reparación de aquellas afecciones ambientales que repercuten en 
las personas o sus patrimonios, más que a la reparación del daño 





        En Francia y en Alemania, los tribunales han ampliado 
sensiblemente las posibilidades de acceso a la justicia de los 
particulares, tanto individual como colectivamente, cuando se 
invocan derechos fundamentales como los de la propiedad, salud e 
integridad física.  
        En Alemania, se tiene un régimen especial de la 
responsabilidad objetiva actividades industriales de alto riesgo, para 
con el ambiente.  
        En España, los elementos integrales del ambiente normalmente 
son bienes de dominio público como el agua, las costas incluso la 
atmósfera, pero también hay bienes de carácter ambientales que 
tienen titularidad privada como pueden ser un bosque o una 
propiedad protegido. 
        En ese sentido, si ocurre un daño en este tipo de elementos la 
responsabilidad estará regulada por el Código Civil, pero en el caso 
de que el daño ocurra sobre el ambiente mismo, la reparación del 
daño se rige por el Código Penal y por la Legislación Administrativa 
Ambiental.  
        En Italia, se permite al Estado demandar a cualquier persona 
que dañe, altere o deteriore el ambiente a causa de un 
comportamiento ilegal o negligente y se obliga al contaminador a 
limpiar el suelo, las aguas o el subsuelo dañados. 
        Posteriormente, el Libro Blanco señalo las características que 
podría presentar un régimen comunitario: cobertura, tanto de daños 





objetiva por los daños de actividades inherentemente peligrosas; 
responsabilidad basada en la culpa, cuando los daños se deriven de 
una actividad no peligrosa; responsabilidad centrada en la persona 
o empresa que ejerce el control sobre la actividad que causa el daño; 
obligación de deslindar las compensaciones abonadas por el 
contaminador de la restauración del medio ambiente, entre otros.  
        Fruto de ello, se aprobó la Directiva 2001/35/CE de fecha 
21/04/04 del Parlamento Europeo y del Consejo, que aunque 
mantiene por tradición jurídica el principio de “quien contamina paga” 
y no se admite en forma expresa la internalización de costos 
ambientales o la responsabilidad social de la empresa y de los 
Estados, se hacen notables avances respecto a los supuestos de 
daño ambiental que se puede clasificar en dos etapas: 
a) Post Daño Ambiental, referida a la responsabilidad del 
operador entendida como restauración e indemnización. 
b) Prevención de daño Ambiental directos e indirectos, que 
implica la adopción de medidas de prevención y el desarrollo 
de prácticas encaminadas a minimizar los riesgos de que se 
produzcan daños medio ambientales. 
        El objetivo de la Directiva 2001/35/CE es establecer un marco 
común sobre la prevención y reparación de daños 
medioambientales, al margen de los derechos de compensación por 
daños correspondientes a la responsabilidad civil.  
        La citada directiva es aplicable, al denominado daño ecológico 





de vida de las personas y a los daños causados a la propiedad 
privada. Ello implica que, para la Unión Europea queda claro que la 
responsabilidad por daño ambiental es el daño ecológico, sin que 
este, se encuentre necesariamente vinculado a la afectación directa 
o indirecta de una persona. 
        Importa resaltar la connotación que otorgan al principio “quien 
contamina paga”, esto es que quien causa un daño o propicia un 
riesgo al ambiente debe asumir el costo de las medidas reparadoras, 
así como de prevención.  
        No obstante lo avanzada de la directiva bajo comentario, ella 
no aporta por la responsabilidad objetiva por actividad riesgosa o la 
garantía, como se desprende del análisis del numeral 20 de sus 
considerandos: “los Estados miembros podrán permitir que los 
operadores que no hayan incurrido en culpa o negligencia no 
sufraguen el coste de las medidas reparadoras en aquellas 
situaciones en las que el daño de que se trate ser resultado de 
emisiones o actos explícitamente autorizados, o en que no pueda 
haberse conocido el daño potencial de dichas emisiones o actos 
cuando tuvieran lugar”. 
        Al respecto, nuestra postura es discordante con lo antes 
expuesto, pues, entendemos que a pesar que no haya podido 
preverse el daño ambiental por la tecnología limitada aún existente, 
el operador debe internalizar el costo que su actividad ocasiona, 
sobre todo, en los casos que hubo un beneficio efectivo en perjuicio 





la responsabilidad socio ambiental de la empresa.  
        Por consiguiente, comprendemos que al amparo de la teoría de 
la imputación objetiva y el riesgo permitido por la sociedad, se puede 
admitir como válida y respetable la postura legislativa elegida por la 
Unión Europea. 
        Los daños ambientales trasnacionales se encuentran 
regulados, no sólo por las normas de esta directiva, sino también por 
el derecho interno de cada país afectado para determinar el reparto 
de responsabilidad según corresponda.  
        Respecto a la legitimidad para interponer una acción de 
responsabilidad por daño ambiental la directiva identifica dos 
intereses: 
a) El individual, derivado de la afectación de un derecho 
personalísimo a consecuencia de un daño ambiental, llámese 
derecho a la vida, salud, calidad de vida, libre tránsito, medio 
ambiente sano y equilibrado, etc. 
b) El difuso, derivado del hecho que no existen personas 
determinadas afectadas (daño ecológico puro) o estas son 
indeterminadas, donde es probable que no se ejerza una 
debida defensa del ambiente y donde la labor de las 
organizaciones no gubernamentales es fundamental. 
        El artículo 1º de la directiva determina en forma clara que su 
objeto es constituir un “marco de responsabilidad medioambiental, 






        Se conceptualiza a la responsabilidad ambiental desligada de 
la postura patrimonialista o indemnizatoria, y se privilegia la 
reparación in nature, esto es, se promueve la restauración del medio 
ambiente, en tanto que la amenaza inminente de daños se 
conceptúa como una probabilidad suficiente de que produzcan 
daños medioambientales en un futuro próximo.  
        Podemos decir entonces que, la medida preventiva es toda 
medida adoptada en respuesta a un suceso, acto u omisión que haya 
supuesto una amenaza inminente de daño medioambiental, como el 
objeto de impedir o reducir al máximo dicho daño y la medida 
reparadora es toda acción o conjunto de acciones, incluidas las 
medidas paulatinas o provisionales, que tenga por objeto reparar, 
rehabilitar o reemplazar los recursos naturales y servicios dañados, 
o facilitar una alternativa equivalente a los mismos. 
        El artículo 3º de la directiva circunscribe su ámbito de aplicación 
a dos campos bien definidos las actividades profesionales 
industriales que puedan generar un malestar, antaño o inminente 
amenaza a lo que significa el medio ambiente igualmente a las 
especies y habitantes naturales de la zona, siempre y cuando haya 
habido un aspecto de culpa o de todas maneras la negligencia del 
operador.  
        Tal se aprecia, la directiva enfatiza factores subjetivos como la 
culpa y la negligencia, para determinar responsabilidad por parte del 
operador y resarcir el daño ocasionado, si es que a pesar de haber 





demuestren era su actividad la que estaba degradando el medio 
ambiente. 
        La acción preventiva, es aplicable cuando aún no se hayan 
producido los daños medioambientales, pero existe una amenaza 
inminente de que se produzca, debiendo el operador adoptar, sin 
demora, las medidas preventivas necesarias. Con acierto el artículo 
5º de la directiva señala que para ello la autoridad competente podrá 
en cualquier momento: 
a) Exigir al operador que facilite información sobre un daño o 
alguna amenaza, o cuando sospeche que va producirse algo 
una amenaza inminente. 
b) Tienen la obligación de exigir que se adopten medidas 
necesarias. 
c) Dar al operador instrucciones, a las que deberás ajustarse 
sobre las medidas preventivas necesarias que deberá adoptar. 
d) Adoptar por sí mismas las medidas preventivas necesarias. 
        De ello se desprende que la acción ambiental, cualquiera que 
fuere, se caracteriza por prevenir un daño. Ello en nuestra legislación 
podría implicar una medida cautelar fuera del proceso o una medida 
cautelar sobre el fondo, o cualquier medida de tipo administrativo o 
penal que busque prevenir un potencial daño ambiental. 
        En el caso, la acción de amparo ambiental es la que constituye 
el ejemplo más emblemático de una acción preventiva, puesto que 
se está consumando el daño, los afectados perderían dicha 





solicitud de información para determinar si la actividad que desarrolla 
el operador puede estar degradando el medio ambiente los 
particulares podrán acudir a la acción de habeas data.  La acción 
que repara tiene competencia para todos los aspectos que se 
encuentran en el medio ambiente.  
        El que opera tiene igualmente la obligación de tomar y formular 
todas las medidas necesarias para prevenir los contaminantes que 
se trate y a cualquier otro factor perjudicial, con el objeto de limitar e 
impedir mayores daños ambientales y efectos adversos para la salud 
humana o mayores daños en los servicios. 
        La solicitud de acción está reservada a una persona física o 
jurídica que: 
a) Se vea o pueda verse afectada por un daño medioambiental. 
b)  Además de que tenga suficiente interés para la toma de 
decisiones de ese carácter de medio ambiente. 
c) Que además se alegue vulneración, de algún derecho que 
tengan precepto administrativo. 
        El interesado podrá solicitar a la autoridad competente de su 
país que actué en virtud del artículo 12º de la directiva en comentario. 
Cuando se haya producido un daño medioambiental, que traspase 
fronteras, el Estado miembro, en cuyo territorio se haya originado el 
daño, proporcionará información suficiente a los Estados miembros 
que puedan verse afectadas. 
        La Directiva 2001/35/CE, es considerada de mucha importancia 





un daño ambiental significativo que tenga efectos adversos en una 
situación o posibilidad de llegar a alcanzar el estado de conservación 
del hábitat también de las especies al estado de producirse el daño 
con la capacidad de poder regenerarse naturalmente. 
        Los cambios significativos se pueden deducir tomando en 
cuenta los siguientes datos: 
a) El número de individuos, su densidad o la extensión de la zona 
de presencia. 
b) lo que los individuos concretos en la zona dañada, la rareza de 
la especie, o la rareza de la vista. 
c) La forma de capacidad de cómo se propague la especie así 
como su viabilidad y su regeneración dentro de la. 
d) La capacidad de la especie o del hábitat, después de haber 
sufrido los daños, de recuperarse en breve plazo, sin más 
intervención que el incremento de las medidas de protección.  
2.3. HIPÓTESIS 
2.3.1.  Hipótesis general 
En la gestión de la municipalidad provincial de Puno se 
tiene ausencia de una política ambiental que aplique 
prioritariamente los principios de prevención ambiental 






2.3.2. Hipótesis específicas 
a) La falta de una adecuada gestión ambiental de prevención a 
favor de la población, por parte de la  municipalidad provincial 
de Puno, no permite contar con una planta de tratamiento para 
el procesamiento de los residuos sólidos.  
b) Dentro de las diferentes formas de contaminación ambiental, 
es la presencia de residuos sólidos, la que demanda mayor 
atención de la población  y la que contribuye al deterioro del 
medio ambiente en el ámbito de la provincia de Puno. 
c) La falta de una política de participación conjunta para la 
prevención y cuidado del medio ambiente en la  municipalidad 
provincial de Puno,  contribuye a su deterioro. 
2.4. VARIABLES E INDICADORES 
   Variables Independientes (X): 






d) Gestión ambiental 









d) Ley General del Ambiente 
e) Legislación Ambiental 
   Variable Dependiente (Y): 
   Contaminación del medio ambiente en la provincia de Puno.  
   Indicadores: 
a) Medio ambiente 
b) Contaminación 
c) Residuos sólidos 
d) Zona urbana 
e) Mercados 
f) Vías públicas 
g) Servicios de limpieza 











METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación corresponde al área del Derecho Constitucional 
por ser norma general que contempla los temas ambientales y 
conlleva al análisis de la ley especial; es decir, en la rama de las 
ciencias sociales, ubicándose por la metodología aplicada, dentro 
el diseño de carácter cualitativo, por cuanto se analiza un problema 
de naturaleza jurídica y se plantean innovaciones para afrontar el 
problema ambiental en el ámbito de investigación sin la necesidad 
de cuantificar datos estadísticos. 
3.2. TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación se relaciona con la descriptiva – jurídica, 
socio – jurídica y jurídica – propositiva. La primera se refiere a la 
descripción de las dimensiones y características de la 
Contaminación Ambiental. La segunda tiene relación con el 
problema de naturaleza eminentemente social con lo jurídico. La 





programa para prevenir la contaminación ambiental en la provincia 
de Puno. 
3.3. MÉTODOS UTILIZADOS. 
Se ha utilizado en la investigación el método dogmático, el método 
sociológico y el de análisis y síntesis. El método dogmático, por 
cuanto hago referencia a la doctrina jurídica relacionada al 
ambiente tanto nacional como internacional; el método sociológico, 
por cuanto analizo el comportamiento de la sociedad frente a la 
contaminación del medio ambiente; el método de análisis y 
síntesis, por cuanto se analiza la política y programas de 
prevención que aplica la Municipalidad Provincial de Puno para 
evitar la contaminación ambiental y su degradación, para 
finalmente plantear alternativas. 
3.4. ÁMBITO DE ESTUDIO 
La investigación abarca la Provincia de Puno debido a la ausencia 
de programas preventivos para aplicar la legislación ambiental e 
impedir la contaminación ambiental en la gestión municipal de la 
provincia de Puno. 
3.5. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio es de carácter longitudinal, por cuanto abarcamos un 
período determinado, esto es, la gestión municipal provincial de 
Puno, en la aplicación de los principios de prevención ambiental 











RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
4.1.1. Los organismos del estado en la prevención  
4.1.1.1. Los comités de gestión ambiental 
Estos organismos, son parte del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental promovido por el Ministerio del Ambiente. Su misión es 
la de promover iniciativas (normas, políticas, acciones, proyectos) 
dirigidas a la gestión eficiente y eficaz de los recursos naturales, en 
paralelo con la protección permanente del ambiente en sus 
diferentes expresiones. El sistema debe funcionar en las tres 
dimensiones territoriales de Gobiernos (Nacional, Regional, 
Municipal).  
Estos Comités de Gestión Ambiental involucran, a 
instituciones tanto públicas como particulares y, son los brazos 
operativos mediante los cuales se deberían patentizar los logros 






CUADRO 1 COMPETENCIAS SEGÚN CAMPOS DE ACCIÓN 
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FUENTE: Elaboración Propia 





financieramente a los Comités mediante su reconocimiento formal 
y la disposición de fondos provenientes de los Presupuestos 
Participativos especialmente en los Gobiernos Regionales y 
Municipalidades.  
En cuanto a las competencias sobre gestión ambiental y de 
los recursos naturales, por campos de acción las podemos 
visualizar en el cuadro N° 1.  
4.1.2.  Los residuos sólidos una forma de contaminación ambiental  en 
la ciudad de Puno 
         Justamente, la presencia de los residuos sólidos son los que 
requieren una mayor atención por parte de la municipalidad de puno, 
los que tienen un efecto para la ciudad, su ineficaz manejo 
conllevaría a muchos focos infecciosos, lo cual nos llevaría 
igualmente que nuestra ciudad no sea atractiva para el turismo, y 
solamente ser considerado como un botadero de basura, que se 
tendría que tener un relleno sanitario urgentemente para el eficiente 
de tratamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 
                Según los reportes que se tienen en la ciudad de Puno se 
producirían 100 toneladas de basura todos los días, los cuales se 
votarían al aire libre, originando diversos problemas 
medioambientales, en el periodo de lluvias sería esto un foco 
infeccioso terriblemente contaminante con efectos, y lo peor de todo 
sería que uno es esencialmente una ciudad que es agrícola, y el 





contaminantes, con efectos devastadores. 
                 Desde luego que esta situación plantea retos nuevos, así 
establecer recolectores de basura, políticas medioambientales 
adecuadas, sustitución del personal más calificado, y un estudio más 
profundo, igualmente otras formas de contaminación contaminan el 
mismo lago titi caca y la bahía de la, por la deficiente cobertura de 
alcantarillado, que general desemboque de las aguas servidas 
directamente en la bahía de la crítica. 
4.1.3. Otras formas de contaminación ambiental en la ciudad de Puno 
4.1.3.1. Contaminación del Lago Titicaca 
        Conjuntamente con la contaminación por residuos que son sólidos, 
se tiene en Puno la contaminación crítica del lago Titicaca, que se 
ha vuelto en los últimos tiempos un problema mayúsculo de salud 
pública, no sólo de nuestra región, sino del país, que básicamente 
se debe a las siguientes causas: 
a) Por residuos sólidos y por las lluvias a la Bahía de Puno. 
b) Por falta de un buen servicio de alcantarillado, que genera el 
desemboque de las aguas servidas directamente a la bahía 
interior del Lago Titicaca. 
c) La falta de una planta de tratamiento de las aguas servidas, ya 
que actualmente se cuenta con una denominada “laguna de 
oxidación”, colapsado hace más de 20 años y considerada el 





en una cloaca, foco infeccioso de contaminación letal de la 
ciudad, por ello cientos de vecinos de la Urbanización Chanu 
Chanu y aledaños tienen que convivir con olores 
nauseabundos que causan vómitos, diarrea, entre otros. 
d) Una actividad minera irresponsable, con un gran número de 
niños, que se encuentran en zonas altas de la crítica que 
utilizan elementos altamente tóxicos como el mercurio para la 
amalgamación de minerales auríferos. 
                 En caso de no contar con factores externos que eliminen o 
extraigan los residuos sólidos o renueven o purifiquen sus aguas, 
la contaminación y deterioro del lago Titicaca continuará en 
aumento, incrementando su extensión en perjuicio de la fauna, la 
flora y población puneña.  
                 En tal sentido, es de prioridad se declare en emergencia el 
anillo circulacustre de la ciudad de Puno, debido a los problemas 
de salud que genera en los pobladores, así como se construyan las 
10 plantas de tratamiento que están en promesa y hasta ahora no 
se concretizan. 
4.1.3.2. Contaminación del aire 
El acelerado crecimiento de la población y el crecimiento sostenido 
de la economía ha generado que la población satisfaga sus 
necesidades, por consiguiente la necesidad de transportarse se ha 





enormemente, constituyéndose el tránsito vehicular en una fuente 
muy importante de contaminación atmosférica. Los vehículos 
generan polvo producido por el suelo, las llantas y asbestos de los 
frenos.  
      El polvo de las calles y avenidas contaminan el aire, ello 
derivado de los humos provenientes de la combustión según el tipo 
de motores, los que contienen gasolina evaporada, gases de la 
combustión total (S02, C02, N02), residuos de la combustión 
incompleta (carbón, CO, aldehídos, cetonas, una serie de 
hidrocarburos poli cíclicos, entre los cuales hay algunas sustancias 
cancerígenas, lo evidenciado constituye una problemática muy 
sensible y urgente de atender. 
        De igual manera, la quema de totora, que se presenta con 
frecuencia en los meses secos del año, así como la quema de 
residuos sólidos en lugares donde no hay presencia de vehículos 
recolectores o de contenedores, el uso de cocinas domésticas a 
base de leña por pobladores que viven en barrios marginales de la 
ciudad de Puno y en el medio rural, constituyen, entre otros, formas 
de contaminación atmosférica que dañan el medio ambiente y 
conducen a sus deterioro. 
                 Es entonces importante monitorear, de manera sistemática y 
permanente,      la calidad de aire en diferentes puntos críticos de 
contaminación; implementar en sectores marginales y rurales un 





leña; coordinar con las autoridades encargadas de la conservación 
del área protegida del Lago Titicaca a fin de realizar la quema de 
totora sólo en condiciones necesarias; rediseñar las revisiones 
técnicas con veeduría ciudadana, así como un programa de 
incentivos (subsidios y rebaja de impuestos) a fin de reducir las 
emisiones de transporte público y privado. 
4.1.3.3. Los municipios y las políticas de prevención ambiental 
        Si seguimos contaminando nuestro medio ambiente, es probable 
que nuestro planeta en un futuro no muy lejano se convierta en un 
basurero; es decir, se contamine completamente y no va a poder 
ser habitable. Frente a esta situación, la prevención o evitación de 
los daños ambientales, tal como lo sostiene correctamente Carlos 
Ghersi, constituye el paradigma del Derecho ambiental desde que 
las soluciones resarcitorias resultan insuficientes, en principio para 
brindar a la comunidad una protección absoluta respeto de 
actividades nocivas, como las contaminantes. 
                 Difícilmente puede discutirse la validez del axioma que habla 
de la preferencia de la prevención antes que de la curación. Ello es 
así porque la primera tiene un justificativo ético, cual es la 
preservación de la vida y de la integridad física; uno económico, en 
la medida que sus costos de instrumentación resultan 
generalmente inferiores a los de la reparación; uno sociológico, por 





solidaridad y la cooperación y uno tutelar del medio ambiente, como 
entorno que posibilita la vída43. 
        En ese entender, existiendo una íntima y permanente 
interrelación entre población y la municipalidad, lo cual brinda a las 
autoridades locales, el espacio para desplegar acciones que 
reafirmen su rol de gobierno y su actuación conductora del 
desarrollo sostenible local, la Municipalidad Provincial de Puno en 
coordinación con los municipios distritales,  en cumplimiento de las 
diferentes tratados internacionales, bloque normativo 
constitucional, normas nacionales sobre medio ambiente y 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que amparan el principio 
de prevención (normas desarrolladas en este trabajo de 
investigación), deben considerar como deber prioritario dentro de 
su políticas, planes y agendas de trabajo el principio universal  de 
“la prevención antes que de la curación”, lo que se debe  realizar 
principalmente a través de la educación a la población en general 
y principalmente a la población estudiantil. 
        En aquella medida, los gobiernos municipales, dentro de 
amplio margen de su autonomía tienen que asumir labores y 
funciones así como atribuciones que le han sido asignadas 
legalmente para proteger el medio ambiente y la calidad de vida en 
el ámbito de su jurisdicción a través de gestión rápida ambiental 





        Por todo ello, es pertinente articular la gestión ambiental 
municipal con el proceso de prevención ambiental que la 
ciudadanía exige. 
        Para ello, es preciso demandar en el marco de este proceso, 
mayor claridad en la definición de las funciones exclusivas 
compartidas que tendrán a su cargo las autoridades de la 
municipalidad provincial y distrital a fin de reafirmar y, en su caso, 
ampliar las competencias de las municipalidades en materia de 
prevención ambiental.  
        Para todo eso es conveniente que las municipalidades tengan 
que    aprovechar el momento coyuntural de la descentralización y 
su proceso y agrandar sus fuentes de financiamiento.  
        Por este motivo, es indispensable la gestión municipal en 
cuanto a lo ambiental con relaciones y conexiones con el desarrollo 
local, la salud pública, las actividades socioeconómicas, la 
orientación del turismo sostenible, la generación de una ciudadanía 
responsable, entre otros, pero todo ello, desde una óptica de 
prevenir antes que curar el mal.  
4.1.3.4. Coordinación de los actores de prevención ambiental municipal 
En el tema ambiental, al interior de la municipalidad, es necesario 
integrar los múltiples aspectos asociados al mismo bajo una 
concepción integral de la gestión ambiental, por ello, es necesario 
tener en cuenta que, además del gobierno local, hay otros actores 





la actuación del municipio, por lo que, es conveniente identificarlos, 
a efectos de generar nexos y mecanismos de coordinación 
institucionalizados entre ellos, que permitan conjugar esfuerzos y 
llevar a cabo una gestión ambiental eficaz. 
        Para ser considerado buen gobierno municipal es necesario 
contar con una política ambiental explícita, que sea construida con 
el concurso de la población, estableciendo lineamientos 
estratégicos que orienten la actuación de los funcionarios 
municipales, priorizando objetivos y metas de gestión ambiental 
para el corto, mediano y largo plazo.  
        De esta manera, la política ambiental municipal trazará los 
parámetros y ejes, que permitan a los funcionarios municipales 
tomar decisiones bajo criterios institucionales y no individuales, 
reduciendo así el margen de decisiones inorgánicas que generan 
controversias entre los distintos órganos del gobierno local a otro.  
        Asimismo, se dotará a la gestión ambiental municipal de una 
línea de gestión consistente en el tiempo, que la hará menos 
vulnerable a los vaivenes del mandato político y de la gestión de 
cada alcalde y los funcionarios que lo acompañan en el gobierno 
del municipio.  
        En tal razón, es necesario que la Municipalidad Provincial de 
Puno cuente con una política ambiental preventiva propia, 





que guarde correspondencia con los grandes lineamientos de las 
políticas públicas del País y, en particular, de la gestión ambiental 
nacional y regional. 
        Dentro de esos grandes lineamientos deberán considerarse 
por ejemplo, principios como el de prevención en la gestión 
ambiental, de internalización de costos ambientales, acceso a la 
información y participación ciudadana, entre otros.  
        De otro lado, cabe señalar que dicha política ambiental debe 
estar debidamente documentada y debe ser aprobada por la 
máxima instancia de decisión política de las municipalidades, esto 
es, por el Consejo Municipal,  a fin de darle validez legal y la 
publicidad debida, conforme lo establecen las normas del sistema 
jurídico nacional.  
        No obstante, también es necesario tener en cuenta que la 
política ambiental municipal debe estar debidamente articulada con 
las demás políticas municipales, como son las de planificación 
territorial y las de naturaleza económica, social y cultural. Esta 
política ambiental municipal debe ir acompañada de mecanismos 
de evaluación ex ante y ex post.  
        La política ambiental debe ser diseñada a partir de un análisis 
concienzudo de las potencialidades y debilidades de la gestión 
interna de la municipalidad, así como de los problemas ambientales 






        Una vez aprobada la política ambiental municipal y su 
respectivo plan de gestión, es necesario utilizar instrumentos de 
monitoreo y evaluación a efectos de revisar, actualizar y corregir 
dicha política, garantizando de este modo su vigencia y factibilidad 
        También, es recomendable evaluar las acciones municipales 
en función de los logros o resultados obtenidos y no atendiendo 
únicamente a criterios cuantitativos como el número de actividades 
que han sido desarrolladas, porque éste tipo de indicadores puede 
generar distorsiones en la gestión municipal, propiciando la 
percepción de las actividades y metas cuantitativas como un fin en 
sí mismas y no como un medio para lograr los objetivos trazados, 
lo cual es muy común en muchas instituciones. 
        La complejidad de los problemas ambientales aunados a los 
limitados recursos disponibles para la gestión ambiental en el país, 
conllevan a que las autoridades ambientales a priorizar y optimizar 
sus acciones, el aprovechamiento de los recursos propiciando la 
obtención de resultados eficientes en el ámbito de su jurisdicción.  
De este modo, los instrumentos de política y planificación de la 
municipalidad deberán prever expresamente acciones a 
desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo, en el ámbito 





        Los objetivos de la gestión pública deben ser vistos como 
procesos en sí mismos, esto es, como un conjunto de pequeñas 
metas o hitos que deben ser alcanzados progresivamente para 
alcanzar el objetivo final esperado.  
        En el quehacer cotidiano de la actuación municipal debe estar 
enmarcado por instrumentos que conduzcan a los distintos 
funcionarios municipales a actuar orgánicamente, en función a los 
objetivos y metas trazados por implementar la política ambiental 
municipal.  
        Dichos instrumentos servirán para ordenar la gestión interna, 
haciéndola más eficiente y funcional. Sin embargo, alcanzar la 
integración de la propia gestión interna es un proceso que requerirá 
recursos, esfuerzos y tiempo. 
4.1.3.5. Principales instrumentos para lograr una buena gestión 
municipal ambiental 
Podemos considerar dos instrumentos idóneos para lograr una 
buena gestión ambiental municipal:  
        En primer lugar, es conveniente que, la Municipalidad 
Provincial de Puno cuente con un buen sistema de gestión 
ambiental municipal, diseñado a partir de la política ambiental 
aprobada por el Consejo Municipal. Este sistema constituirá el 
marco para articular a los actores clave del municipio y establecer 





planificadas y eficaces ante las situaciones o demandas de la 
población, que ameriten una actuación municipal.  
        En segundo lugar, debe contar con un programa y planes de 
gestión ambiental, elaborados a partir de los ejes de actuación 
priorizados en la política ambiental municipal. Este plan debe 
contener el conjunto de medidas operativas que sirvan para 
implementar los lineamientos establecidos en dicha política, fijando 
responsabilidades, programas, proyectos y actividades concretas 
para atender los problemas ambientales existentes dentro de la 
jurisdicción municipal, considerando los recursos disponibles, así 
como el respectivo cronograma de actuación de corto, mediano y 
largo plazo. 
        Para contar con el apoyo de la población y la legitimidad del 
programa de gestión ambiental municipal, es recomendable que 
este plan sea elaborado en forma participativa y concertada, entre 
la municipalidad provincial y los municipios distritales, así como los 
actores sociales locales, siendo recomendable por lo menos, la 
realización de una audiencia pública previa a su aprobación.  
        La participación de la población en la elaboración de los 
planes de gestión ambiental es una condición esencial para 
posibilitar su involucramiento y participación activa en la solución 
de problemas ambientales, implementando y diversificando los 





4.2. DISCUSIÓN: Análisis del problema ambiental de Puno, por la 
presencia de residuos sólidos 
        Mediante observaciones directas efectuadas a los barrios, tanto 
urbanos como marginales:  
 
 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SUPERIOR A 





Comentario: La foto N° 1, muestra la condición actual del medio ambiente, en 
la ciudad de Puno, específicamente de la avenida Circunvalación Sur, en donde 
se observa la presencia de residuos sólidos domésticos, acumulados y 
conformados principalmente por plásticos, cartones, papel y restos de comida, 
observándose, además, que la producción  de residuos sólidos es superior a la 
capacidad de los contenedores y a la frecuencia de recojo del camión 
recolector. Además, se observa también la presencia de perros callejeros que 






 INSUFICIENTE EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO Y DE LAS FERIAS 
SABATINAS 
 
 INSUFICIENTE EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS 









Comentario: Según las fotos N° 02 y 03, en la avenida El Sol, a la altura del 
mercado Laykakota, debido a las ferias sabatinas y el mercado mismo, por la 
venta de comida, se genera una mayor producción de residuos sólidos, 
generalmente de bolsas de plástico, papeles, cartones y materia orgánica, las 
mismas que se depositan en el suelo, muy a pesar de que se encuentran 
contenedores de basura. Esto refleja la insuficiente educación ambiental dada 
a los comerciantes del mercado y de las ferias, a fin de que puedan depositar 
los residuos sólidos en los contenedores y así evitar la generación de focos 
infecciosos que de manera indirecta afectan la salud de las personas que 
realizan su comercio y de las personas que transitan por el mercado y la 
avenida. La educación ambiental se encuentra en el PIGARS de la 
Municipalidad, sin embargo no se cumple en su totalidad.   
 PERSONAL AUXILIAR ENCARGADO DE RECOJO DE 







Comentario: En la foto N° 04 se observa al personal auxiliar encargado de 
recojo de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Puno, que no 
cuentan con la indumentaria completa o por negligencia no lo utilizan de 
manera completa y adecuada, lo cual atenta contra su propia salud. Estos 
hechos, hacen notar que falta una mayor fiscalización de las personas 
encargadas del municipio provincial, a fin de proteger  la salud del personal 
encargado del recojo de residuos sólidos. 
 
 QUEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PRESENCIA DE 








 QUEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PRESENCIA DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
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Comentario: En las fotos N° 05, 06 y 07 se observa que en las  partes altas 
del norte de la ciudad de Puno, los pobladores optan por quemar los residuos 
sólidos, esto se debe a la ausencia del camión recolector de basura, 
posiblemente por la inaccesibilidad del lugar que permita la presencia de los 
camiones recolectores o a la falta de frecuencia de recojo del camión recolector. 
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FOTOGRAFÍA Nº 12 
 
 DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS 
ESQUINAS DE LA CIUDAD 
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 DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS 




Comentario: En las fotos 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14 tomados a lo largo de la 
Avenida El Sol, se observa residuos sólidos domésticos, conformados 
principalmente por plásticos, cartones, papel y restos de comida, esto se debe 
a que muchas personas no respetan el horario en el que pasa el camión 
recolector, tampoco colocan la basura en los contenedores, lo que provoca que 
depositen sus residuos sólidos en las esquinas, veredas y postes de la ciudad, 
los que permanecen durante buen tiempo del día y que muchas veces son 
esparcidos por los perros, palomas, generando la presencia de moscas que 























Comentario: Se observa que en espacios descampados o terrenos en 
abandono lo pobladores acumulan sus residuos sólidos, los que permanecen 






 ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LUGAR 





 ACUMULACIÓN Y QUEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Comentario: En las fotografías N° 17, 18, 19 y 20 se observa que en 
inmediaciones del cerro Huajsapata, a pesar de ser uno de los principales 
lugares turísticos de la ciudad de Puno, existen acumulación y quema de 
residuos sólidos, por lo que el municipio provincial debe priorizar el recojo de 
basura por ser uno de los lugares por donde transitan los turistas nacionales y 
extranjeros, así como debe optimizar  el trabajo con los directivos  y vecinos del 
barrio a fin de mejorar la imagen de la ciudad y prevenir posibles enfermedades. 
 
 
 BOTADERO DE CANCHARANI UBICADA A 5 KM. DE 
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Comentario: En las fotos N° 21, 22 y 23 se observa que en la comunidad de 





encuentra el botadero de la Municipalidad Provincial de Puno, donde se 
deposita todo el residuo sólido que se recoge de la ciudad, sin clasificación 
alguna y a cielo abierto. Este manejo inadecuado, con una disposición final no 
sanitaria de los residuos sólidos, se configura en una problemática de tipo 
ambiental, social y de salud pública. Razón por lo que los pobladores que 
habitan en sus inmediaciones, indignados por la ineficacia de las autoridades, 
piden el cierre definitivo del botadero, que tiene más de 30 años de 
funcionamiento y la ubicación de un terreno apropiado para el funcionamiento 
de un relleno sanitario, donde se haga el debido tratamiento de los diferentes 
residuos sólidos. 
 
 PERSONAL DE LA FISCALÍA VERIFICA EXISTENCIA 











 PERSONAL DE LA FISCALÍA VERIFICA EXISTENCIA 
DE RESIDUOS SANITARIOS 
 
 
Comentario: En las fotos N° 24 y 25 se observa que en el botadero de la  
comunidad de Cancharani de la ciudad de Puno, el personal de la Fiscalía 
Provincial de Puno verifica la existencia de residuos sanitarios que también son 
recolectados y depositados inadecuadamente en el botadero.  
 


















Comentario: En las fotos N° 26, 27 y 28 se observa que en el botadero de la  
comunidad de Cancharani concurren aves del Lago Titicaca, principalmente 





la presencia de cerdos que viven en granjas informales que se encuentran 
instaladas en sus alrededores y que cuando son sacrificados su carne es en su 
mayoría vendida en los mercados de la ciudad, atentando contra la salud de 
los pobladores; además, existe proliferación de moscas que causan la 
transmisión de enfermedades.  
 






Comentario: En la foto N° 29 se observa que en el botadero Cancharani se 
tiene la presencia de recicladores informales, sin la indumentaria de protección 
recomendada, por lo que el Municipio Provincial de Puno debe promover con 
mayor aceptación su formalización, lo cual garantizará que estos cuenten con 







4.2.1. PROPUESTA DE PROGRAMA ALTERNATIVO DE PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL AMBIENTE PARA LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PUNO 
PROPUESTA DE PROGRAMA ALTERNATIVO DE PREVENCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE EN PUNO. 
Como aporte de la presente tesis se propone, a continuación, un Programa 




Artículo 1º. El contenido del presente Programa que tiene la categoría de 
norma jurídica y es de observancia general, orden público e interés social y su 
aplicación se circunscribe al ámbito territorial de la Municipalidad de Puno, 
Región Puno y tiene por objeto la preservación, conservación, prevención del 
ambiente. 
Artículo 2º. Para efectos de una planeación ambiental se orientará a las 
dependencias públicas, los particulares y grupos sociales en los siguientes 
principios: 
a) La promoción del desarrollo sustentable.  
b) La prevención antes de las acciones correctivas.  
c) La preservación del ambiente,  





e) La planeación a largo plazo,  
f) La restauración de los ecosistemas y el ambiente.  
g) Promoción de un desarrollo económico que mejorar el equilibrio ecológico 
y la calidad de vida.  
h) Creación de zonas de preservación ecológica en el ámbito municipal.  
Artículo 3º. Las personas encargadas, que son autoridades deberían ver esta 
situación igualmente analizar las tendencias de crecimiento de los 
asentamientos humanos para darles mejores condiciones de vida. 
Artículo 4º. La Dirección mantendrá un sistema permanente de vigilancia sobre 
los siguientes rubros y actividades: 
a) Protección de áreas naturales de carácter municipal.  
b) Protección de la flora y fauna.  
c) El derribo y poda de árboles.  
d) Recolección de residuos sólidos.  
e) Recolección de residuos sólidos ordinarios o no peligrosos en hospitales, 
postas, laboratorios, centros educativos, mercados y similares.  
f) Bolsa de residuos industriales no peligrosos.  
g) Contaminación atmosférica, por ruido, olores y energía térmica y lumínica.  
h) De la protección de los no fumadores.  
Artículo 5º. La vigilancia a que se refiere el artículo anterior, se efectuará a 
través de la inspección directa que realice la Dirección, apoyándose en los 





Artículo 9º. La Dirección promoverá la difusión social y avisos preventivos para 
concientizar a la ciudadanía en el cumplimiento de los programas de control de 
emisiones vehiculares.. 
Artículo 10º. El objetivo principal que atenderá la Dirección en materia de 
participación ciudadana es garantizar y propiciar la participación responsable e 
informada de la ciudadanía de manera individual o colectiva para la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. 
Artículo 11º. Los parques urbanos se establecen con el propósito de tener un 
equilibrio entre las zonas construidas, los equipamientos e instalaciones 
urbanas y los elementos de la naturaleza; de suerte que se preserve un 
ambiente más sano, las posibilidades de esparcimiento para la población y los 
valores de belleza natural, históricos o artísticos de significación para la 
comunidad. 
Artículo 12º. Las zonas de preservación ecológica del Municipio son aquellas 
destinadas a la preservación y restauración de zonas forestales y a la 
conservación de suelos y aguas. Se consideran dentro de esta categoría de 
manejo las siguientes áreas: 
a) Reservas forestales designadas por el Gobierno y la autoridad municipal.  
b) Zonas protectoras forestales.  
c) Zonas de restauración y propagación forestal.  
d) Zonas de protección de lagos, ríos, manantiales, praderas, llanuras y 





abastecimiento de agua, ya sea en forma directa o a través de la 
degradación de suelos.  
Artículo 14º. Todos los convenios y actos deben estar sometidos a una 
cláusula total o definitiva, para la preservación de las zonas ecológicas. 
Artículo 15º. Para la prevención perjuicio del daño y contaminación del agua, 
sus recursos del suelo, el municipio vigilará entidades que se realicen en su 
entorno. 
Artículo 16º. Para impulsar el aprovechamiento racional y uso adecuado del 
agua que se utilice en el municipio, se consideraran los siguientes principios: 
a) Por las condiciones de escasez hidrológica que prevalecen en la 
localidad, el agua deberá ser aprovechada y distribuida con mayor 
equidad, en términos de densidad poblacional.  
b) El municipio deberá impulsar la cultura de protección del recurso, a través 
del tratamiento y reuso de aguas residuales y de la generación de la 
conciencia en la población para evitar su desperdicio.  
c) Para el incremento de la calidad y la cantidad del agua se requiere donde 
sea posible, la mitigación de los fenómenos de erosión de suelo y 
evaporación, la protección de los suelos en general, y de las zonas de 
recarga de los acuíferos, y la captación y aprovechamiento de las aguas 
pluviales.  
Artículo 17º. Quedan prohibidas las descargas de aguas residuales de 





cuenten con el drenaje sanitario.  
Artículo 18º. Sé prohíbe descargar aguas residuales, substancias químicas o 
residuos, en las líneas de conducción superficial y subterráneas de obras de 
alcantarillado pluvial, los usuarios quedan obligados a proporcionarles el 
mantenimiento y reparaciones para su buen funcionamiento. 
Artículo 19º. En los lugares en donde exista el servicio de drenaje sanitario, los 
usuarios deberán contratar el servicio ante el organismo operador. De no 
hacerlo dentro del término que para tal efecto se les conceda, la dirección 
impondrá las sanciones que establezca el presente reglamento. 
Artículo 20º. La Dirección autorizará, condicionará o negará el funcionamiento 
de las actividades relativas a la recolección, almacenamiento, manejo, 
tratamiento, reuso, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos 
municipales, para lo cual se deberá tramitar el permiso correspondiente, 
conforme al manual de procedimientos que oportunamente se expida. 
Artículo 21º. La disposición o confinamiento de residuos sólidos municipales 
en sitios no autorizados, se sancionará con multa, suspensión de la actividad, 
restauración y saneamiento del predio. Los residuos sólidos que se generen en 
el territorio del Municipio de Puno sólo podrán disponerse o confinarse en los 
sitios previamente autorizados para que dichos residuos sean extraídos para 
disponerse o confinarse en sitios autorizados por otros municipios. 
Artículo 22º. Los equipos y actividades de las empresas dedicadas al manejo 





Dirección para el efecto de verificar que su funcionamiento se apegue a la 
normatividad aplicable. De resultar irregularidades, se dictarán las medidas 
técnicas conducentes para su corrección y se otorgara un periodo para su 
cumplimiento. 
Artículo 23º. La Dirección autorizará centros de transferencia para optimizar el 
transporte y recolección de los residuos sólidos municipales. Para el 
establecimiento de dichos centros, se deberán cumplir las disposiciones 
técnicas y normas aplicables y sus instalaciones serán supervisadas por la 
Dirección para el efecto de verificar que su funcionamiento se apegue a la 
normatividad aplicable. De resultar irregularidades, se dictarán las medidas 
técnicas conducentes y sanciones para su corrección y se otorgará un periodo 
para su cumplimiento. 
Artículo 24º. Independientemente de las atribuciones y competencias que 
otras disposiciones normativas le concedan a las dependencias del municipio, 
la Dirección sancionará a quienes utilicen la vía pública para: 
a) Arrojar basura.  
b) Reparar, desmantelar o almacenar vehículos en desuso o sus partes.  
c) Celebrar eventos no autorizados que contribuyan al desaseo o 
proliferación de fauna nociva para la salud.  
Artículo 25º. La autorización para la instalación de un Relleno Sanitario, deberá 
sujetarse a las disposiciones normativas que emita la Dirección, sin perjuicio 
del cumplimiento que deberá observar el operador y disposiciones técnicas que 





Artículo 26º. Todas aquellas personas que en actividades comerciales generen 
residuos sólidos municipales, deberán acondicionar y delimitar un área del 
establecimiento, en el que se puedan almacenar temporalmente. Los residuos 
deberán depositarse en contenedores provistos de tapa o del equipo necesario 
que impida la emisión de malos olores y la propagación de fauna nociva para 
la salud. 
Artículo 27º. Las personas que ocasionalmente generen residuos sólidos 
municipales, deberán disponerlos en los lugares autorizados para ello y 
conforme al procedimiento que se les haya establecido en la autorización de 
funcionamiento correspondiente. 
Artículo 28º. Queda prohibido instalar dentro de la zona urbana de la ciudad, 
toda actividad pecuaria, depósitos de estiércol, actividades comerciales que 
generen malos olores y que provoquen malestar en la comunidad o efectos 
dañinos a la salud o el medio natural. 
Artículo 29º. Están prohibidos los ruidos y vibraciones que pasen del límite 
mínimo permitido. La Dirección adoptara las medidas necesarias para impedir 
que se transgreda esta disposición y queda facultada en atención a la 
protección del interés público, a imponer las medidas técnicas correctivas 
necesarias y las sanciones y multas que considere pertinentes, teniendo 
siempre en cuenta la gravedad del daño producido. 
Artículo 30º. Queda prohibida la emisión de ruidos de fuentes móviles, que 
provoquen malestar en la población. Se exceptúan de esta disposición 





ambulancias, policía y otros similares, así como aquellos cuya actividad haya 
sido autorizada por la Dirección. 
Artículo 31º. Los establecimientos que produzcan ruidos, vibraciones tendrán 
que someterse a las municipalidades para su control. 
Artículo 32º. Para protección a la atmósfera cualquiera que sea su fuente 
generadora, se tomarán en cuentan los siguientes criterios: 
a) La calidad de aire deberá ser satisfactoria en todo los asentamientos 
humanos y las regiones del municipio, y  
b) Las emisiones de contaminantes a la atmósfera sean de fuentes 
artificiales o naturales fijas o móviles deben ser reducidas o controladas, 
ajustando los parámetros de calidad del aire de acuerdo a lo establecido 
por las normas oficiales, o en su caso a lo que establezca la dirección, 
para asegurar una calidad de aire satisfactoria para el bienestar de la 
población y el equilibrio ecológico del municipio.  
Artículo 34º. Los programas de monitoreo de calidad, deberán estar 
debidamente autorizados. 
Artículo 36º. El Municipio, elaborará un estudio para ver las posibles 
deficiencias y las soluciones que se deban de abordar inmediatamente. 
Artículo 37º. Con independencia de la obligación que los propietarios o 
representantes legales de las actividades industriales, comerciales o de 
servicios, públicas o privadas tienen de proporcionar información de sus 





hacer entrega además, en la forma y términos, de la que en su caso les requiera 
la Dirección. 
Artículo 38º. De existir riesgo inminente de contaminación, derivada de una 
posible contingencia ambiental, la Dirección, según su competencia con el 
auxilio de la fuerza pública, ordenará el cumplimiento de las siguientes 
medidas: 
a) La retención de materiales o sustancias contaminantes.  
b) La suspensión y/o clausura definitiva o temporal, total o parcial de las 
fuentes contaminantes.  
c) Cuando por la actividad desarrollada, el riesgo de contaminación no sea 
de su competencia, solicitará a las autoridades correspondientes, la 
aplicación de las medidas pertinentes.  
d) Aquellas que se requieran para enfrentar preventiva o definitivamente la 
contingencia.  
Artículo 40º. Cuando se ordene como sanción la clausura de una actividad, 
para su ejecución, el personal comisionado, en caso necesario, hará uso de la 
fuerza pública y de ello y todo lo que acontezca en la diligencia correspondiente, 
se dará cuenta sucintamente en el acta que al efecto se levante. En este 
supuesto se le dará vista al Ministerio Público de los hechos para que este 








Primera.-  La municipalidad de puno no cuenta con un programa adecuado 
para la contaminación del medio ambiente. 
 
Segunda.-  La falta de una política ambiental de prevención a favor de la 
población, desidia  de la gestión de la municipalidad provincial de 
Puno, no permite que se cuente con una planta para el tratamiento 
adecuado de los residuos sólidos. Solo se cuenta con un botadero en 
donde se depositan todo lo que se recoge y que por encontrase al aire 
libre constituye fuente de alimentación de animales y de 
contaminación del medio ambiente. 
 
Tercera.-  La forma más degradante de contaminación ambiental que se 
presenta en la provincia de Puno, es la presencia de residuos sólidos, 
la que demanda mayor atención a favor de la población. La forma de 
recojo a través de vehículos y presencia de contenedores no son 
suficientes y no se abastecen para la totalidad de la población de 
Puno, peor aún, en los lugares ubicados en las partes altas de la 
ciudad, donde no llegan los vehículos recolectores, creando malestar 






Cuarta.-  En la municipalidad provincial de Puno no se tiene una política de 
participación conjunta para la prevención y cuidado del medio 
ambiente, existiendo una segmentación en su tratamiento. No se 
cuenta con un plan integral elaborado con la participación conjunta 
entre los órganos responsables como la municipalidad y las instancias 









Primera.- A la municipalidad provincial de Puno, actualizar su PIGARS y 
dentro de sus políticas, normas y planes ambientales, priorizar 
incorporar y aplicar lo más importante de prevención ambiental de 
acuerdo a una legislación coherente, esto conllevará a optimizar 
todo los recursos municipales tendientes acciones de organización 
que respondan a un objetivo en común, sustancialmente prevenir 
si no lamentar y las metas que se tengan que llevar a cabo de las 
siguientes medidas: 
a) Instalar las revisiones técnicas con veeduría ciudadana, así 
como un programa de incentivos (subsidios y rebaja de 
impuestos) para reducir las emisiones del transporte público 
y privado.  
b) Instalación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire 
en puntos críticos de contaminación. 
c) Diseñar e implementar un plan integral de residuos sólidos 
con participación conjunta de población, instituciones, 
municipalidad provincial y municipalidad distrital. 
d) Plan de reforestación para triplicar el número de árboles y 
duplicar las áreas verdes en Puno y distritos. 
 
e) Encargada de verificar y realizar tareas de prevención, 





Puno y de las aguas del lago Titicaca, declarando en 
emergencia el anillo circulacustre de la ciudad de Puno, 
debido a que atenta contra su hábitat natural y causa 
problemas de salud en la población. 
f) Se declare de prioridad la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas servidas. 
g) Implementar en los sectores populares un “Plan de Cocinas 
Saludables”, orientado a erradicar la cocina a leña. 
h) Coordinar con las autoridades encargadas de la conservación 
del área protegida del lago Titicaca a fin de realizar la quema 
de totora sólo en condiciones necesarias 
Segunda.- A la municipalidad provincial, de modo obligatorio, conseguir y 
asignar los recursos económicos humanos suficientes, para que de 
manera inmediata se cuente con una planta de tratamiento, en 
donde con personal calificado se haga la selección, tratamiento y 
transformación de los residuos sólidos recolectados y no solamente 
contentarse con un botadero que sólo sirve para su  
almacenamiento, constituyéndose en fuente peligrosa de aparición 
de focos infecciosos, perdida de salud ambiental y deterioro de 
paisaje. 
Tercera.-  Rediseñar la política de recojo de residuos sólidos, debiendo 
incrementarse sus recursos económicos y humanos, para de esta 
manera adquirir mayor número de vehículos de recojo de residuos, 





para la limpieza y control, pero más que todo para realizar acciones 
de prevención que permitan principalmente educar a la población a 
no producir muchos residuos sólidos, a colocarlos en los lugares 
que corresponde, a cuidar los contenedores y colaborar con el 
mantenimiento de un ambiente sano, en el ámbito de la Provincia 
de Puno. 
Cuarta.- La gestión ambiental municipal sea desarrollada a partir de una 
concepción integral y sistemática, debiendo elaborarse una política 
de participación conjunta entre todas las instancias y sectores 
ambientales responsables, que permitan efectuar el manejo 
conjunto e integrado de los mismos, desde una perspectiva 
multidisciplinaria y multisectorial; así esta participación de 
planificación conjunta debe darse: 
- Entre las áreas y/o órganos responsables dentro de la 
municipalidad. 
- Entre municipalidad provincial y municipalidades distritales. 
- Entre municipalidad y población. 
En este sentido, debe reformularse el manejo fragmentado y 
en muchos casos vertical que se hace de la gestión ambiental 
municipal, dándole la amplitud que le corresponde en estrecha 
conexión con el desarrollo local, la salud pública, las actividades 
socioeconómicas, la orientación del turismo sostenible, la 
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PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL 
 
Municipalidad Provincial de Puno 
 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 56-2016/MPP 
 
                                                                        Puno, 29 de agosto del 2016.  
EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO. 
POR CUANTO: 
        Vistos, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal  del día de la fecha el 
Dictamen  Nº 006-2016, emitido por la Comisión de Medio Ambiente y Servidos a 
la Comunidad; y 
        CONSIDERANDO: 
        Que, las  Municipalidades son  órganos de Gobierno Local, con personería 
jurídica de Derecho Público y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia,  de conformidad a lo establecido 
en el artículo 194° de la Constitución  Política  del Perú, concordante con lo 
dispuesto en el artículo ll del Título Preliminar de  la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; 
        Que,  los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la  
adecuada prestación de los  servicios  públicos  locales y el  desarrollo  integral,  
sostenible  y   armónico   de  su circunscripción de conformidad con lo establecido 
en el Art. IV del Título  Preliminar de  la Ley Orgánica  de Municipalidades Nº 
27972; 
        Que, la  Ley General del Ambiente N° 28611, en su  Art. 1 del Título                      
Preliminar establece que  toda  persona   tiene  derecho irrenunciable a vivir en  





vida;  y el deber  de  contribuir a una efectiva gestión ambiental  y de proteger el 
ambiente,  así corno sus componentes,  asegurando particularmente la salud  de 
las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad  
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible del país; 
         Que, la  Ley General  de Residuos Sólidos N° 27314,  señala en el Inc. 1)  
del  Art. 92, que las Municipalidades  Provinciales están  obligadas  a  planificar la  
gestión   integral  de  los  residuos sólidos en  el  ámbito  de  su  jurisdicción,  
compatibilizando  los  planes de  manejo  de  residuos sólidos  de  sus  distritos  y  
centros  poblados  menores,  con  las  políticas de  desarrollo local  y regional; 
         Que, el Derecho Ambiental impone a los Estados el cumplimiento de 
determinados principios jurídicos que han sido recogidos por la legislación 
nacional, tales como, los deberes de prevención de daños ambientales. En estos 
casos, el deber de prevenir es distinto al deber de reparar, remediar o compensar 
y además comprende varios aspectos. 
         Que, el principio de prevención, conforme al artículo 84º del Reglamento de 
la Ley del Sistema de Nacional de Gestión Ambiental, constituye la base jurídica 
para el desarrollo de tecnologías limpias; siendo así, el cumplimiento del deber de 
prevenir, consiste en actuar con la debida diligencia en el cuidado y protección del 
medio ambiente. 
        Que, siendo competencia  de  los Gobiernos Locales, dentro de su 
autonomía, establecer políticas, dictar las normas específicas en su jurisdicción, 
planificar, ejecutar programas y planes que permitan aplicar los principios de 
prevención establecidos en la legislación internacional y nacional y velar por su 
correcta aplicación, entre las que se encuentra la limpieza pública, que comprende 
las etapas de recolección, barrido, transferencia,   almacenamiento y disposición  
final de residuos  sólidos  urbanos, así como la  Educación Ambiental de sus 
habitantes; 
        Que, como principio preventivo es necesario crear conciencia ciudadana  
sobre el mantenimiento del ornato público de la ciudad, evitando arrojar 
desperdicios en la vía pública, pues los  mismos  deben  depositarse en los 
contenedores más cercanos o llevándolos a sus domicilios en espera del recojo 





viviendas y centros de trabajo limpios  y arreglados;  libres  de desmontes,  
residuos  sólidos   u otros materiales que  den mal aspecto y atenten contra el 
ornato y salubridad de la ciudad;  
        Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por la  Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo Provincial  por mayoría, ha emitido la 
siguiente Ordenanza: 
        Artículo 1°.- Institúyase como política de gestión ambiental en la 
Municipalidad Provincial de Puno y Municipalidades distritales “LA PREVENCIÓN 
ES MEJOR QUE LA CURACIÓN”, por cuanto el deber de prevenir es distinto al 
deber de reparar, remediar o compensar. 
        Artículo 2°.- En cumplimiento de sus competencias establecidas, es 
obligación de la Municipalidad Provincial de Puno, en coordinación con las 
municipalidades distritales y otras entidades responsables, conseguir y asignar los 
recursos económicos y humanos suficientes, para cumplir con este principio de 
prevención, lo cual conllevará a que de manera inmediata se realicen actividades 
de educación ambiental en la población y actividades de prevención de cualquier 
forma de contaminación ambiental que atente contra el derecho fundamental de 
vivir en un ambiente sano y equilibrado, así como desarrollar adecuadamente toda 
actividad de protección de nuestro medio ambiente. 
        Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo Humano y Participación 
Ciudadana organizar e implementar las demás labores necesarias para asegurar 
la participación ciudadana e institucional en las acciones  que se efectúen, en 
coordinación con la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios, debiendo esta última  
ejecutar las acciones de planificación y ejecución de la misma. 
       Artículo 4°.- Encargar  a la  Gerencia Municipal  y la  Gerencia  de  Medio  
Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Puno, la implementación 
de la presente Ordenanza.  
       POR TANTO: 
       MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA, 
       Dado en la Municipal Provincial de Puno, a los veintinueve días del mes de 
agosto del  año dos mil dieciséis. 
